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STEF1CA DEREN 
POJAM l BITNI ELEMENTI POLITICKE STRANKE U POLITICKOM 
SISTEM U SJEDINJENIH AMERI(;KIH DR2AV A 
Usprkos složenosti su-..'Temenog američkog političlrog sistema i bez obzira 
na brojne faktore koji o njemu djeluju i koji ga oblil."UjU. nedvojbena je istina 
da su političke stranke, danas, njegova osnovna i integralna snaga. 
Američke političke stranke, Demokratska i Republikanska, bitno se raz-
likuju od evropskih političkih stranaka1 kako po svojoj organizocioMj struk-
turi UJko i po naćitlU /tmkcionlranfa. Organi:alcijskn struktura evropskih ~tra­
nakn. koja je propisana statutom stranke, odnosi medu stranačkim organiuci-
jwna.. od lokalnog nivoa pa sve do centralnog rukovodsl\a stranice, bitno su 
drukčiji od onih forma koje nastaju unutar američkih političkih stronllka. Nedo-
statak čvrste stranačke organizacije, nepostojanje p isanog statuta, članstva u 
smislu formalnog pristupanja stranci, plaćanja članarine! i aktivnog sudjelo-
VIUlja u radu stranke, zanemarivanje teoretskih i ideoloških komponenata stra-
načkog programa, te davanje prioriteta konkretnim zahtje\"ima, sve to zajed -
no upul-ujc na razlike koje su evidentne izmedu američkih i cvropsldh politič­
kih stranaka3, a koje su U\ietovane spletom različitih tradit:ional.nih. povijes-
nih, političkih, ekonomskih i druJtxenih faktora, koj su, na stanovit način , 
utjecali na razvojne tokove $lraoačkog života i tliklirall stvaro.nje određenih 
struktura i specifičnih oblika djelovanja američkih političkih strll11nka. Važno 
je spomenuti još jednu krupnu razliku, koja se pojavljuje u odredcnju pojm:J 
poliHčke stranke u američkom političkom !iootu. Američki autori iznose cijeli 
niz različitih ml!ljenja o pojmu političke stranke, pri čemu ne polaze od kla-
sne prirode politi6ke st:ranke i ne ,-ode računa o JJasnim protus]ovljuna 
koja postoje u američkom dn.tJtvu, odnosno zanemaruju važnu činjenicu da 
su političke stranke orgnniziranl politički izraz dn.tJtvenlh odnoso. Medutim, 
oni uočavaju jednu važnu karakteris tiku političkih stranaka, odnorno ističu 
1 Dun Cjanlcović: Dt.wtroJwfkl lisfem u SAD, •Politička misao , br. S/!964, 
Zagreb, str. ll. l w. Blnldcy: American Politicol Parties, Their Natural Htswrv. 
New York, 1959, str. 4. 
t Richard A. Watson: Prtmtlse nn.d l'erfomumcc of Amerlcnn Democracy, New 
York. 1972., str. 206. 
a Ustav SAD ni.~ta ne govori u polltičkim strankama. Medutim, ustavi nekih 
evropskih 7.emaljn sadrže odrCUhc koje govore o političliliu slrnnkama. Na primjer: 
Ustav Savezne Republike Njemnčkt>, Ustav Republ.ik.u lt(l]ije i Ustav Pelc Franc11.~ 
llepnhlike. 
da su one »bitne za demokratizaciju vlade«.4 »Rašireno je mBl~nje - kaže 
profesor Bone - da su se političko stranke neizbježno pojavile i da su bitne 
za demokratizaciju vlade. One su se pobrinule za sredstvo kojim građani mogu 
utjecati na tok 1avne politike i one su velika snaga u djelovanju vlade i 
njezinu opskrbljivanju personalom.«S Naše je mišljenje, međutim, dn političke 
stranke rusu važne samo za demokratizaciju vlade. nego da su one izraz de-
mokratiziranja društvenih odnosa u svim sferama živola. 
Iako je cilj političkih stranaka u svim zajednicama isti, tj. borba za po-
litičku vlast ili utjecanje na tu vlast, odnosno osvajanje, raspodjela i vršenje 
političke vlasti, ipak, razlike se jaYljaju kad treba odrediti karakter političkih 
stranaka i stupanj njihove aktivnosti u političkim procesima. ~u uvjetima ame-
ričkog iskustva, politička stranka se sastoji od grupa ljudi, povezanih :>:ajedno 
radi osvajanja konlr·olo vlade kroz izborne procese, u namjeri da zatim na-
metnu svoje interese.«6 U normalnim okolnostima politička stranka želi osvo-
jiti vlast legalnim putem, tj. putem izbornog procesa. 
Profesor A. Macmahon zastupa slič-an stav da so »političke stranke u 
Sjedinjenim Državama mogu opisati kao labavi savezi, koji se bore za dobi-
vanje vlasti utjelovljene u predsjedniStvu«.7 S tim mišljenjem ne možemo se 
složili, u prvom redu zbog toga što se stranke u SAD ne bore samo za osva-
janje vlasti izražene u funkciji predsjednika, nego one istodobno nastoje utje-
cati i osvojiti i onu vlast koju vrše drugi politički organi ili institucije. 
S tim u vezi postavlja se opravdano pitanje: u ime koga i za koga se 
bore političke stranke i čije interese zastupaju i štite? Profesor Key npr. ističe 
da je interes koji političke stranke nastoje ostvariti ili zaštititi vrlo blizak na-
cionalnom interesu.& »Svrha većine stranaka nije unapređenje nacionalnog in-
teresa - kuže profesor D. D. McKean - osim ako ne indirektno, nego una-
pređenje mteresa same stranke i grupa na koje so stranka mora osloniti da bi 
postigla uspjeh. Stranka se može bolje definirati - nastavlja McKean - kao 
organizirana grupa izbornog tijela, koja traži da upravlja politikom i opskrb-
ljuje vladu funkcionarilna.<c9 
Prema tome, političke stranke u SAD sve su manje zastupnici općih in-
teresa, a sve vi§e rade u svom osobnom interesu, i u interesu onih političkih 
grupa koje žele zauzeti vlnst i aktivno sudjelovati u političkim procesima. 
Uostalom, J nemoguće jo da Demokratska ili Republikanska stranka rade u 
općem interesu, jer je i samo američko društvo, WlUtar kojeg se javljaju i 
djeluju, vrlo heterogeno i sastavljeno od grupa i slojeva koji imaju različite, 
često protuslovne interese. 
McKean spominje tzv. zakonske definicije stranke, pri čemu misli na de-
finicije stranke formirane u pisanim izbornim zakonima pojedinih država (npr. 
• Hugh A. Bone: AmeriCan Politics and the ParhJ Sy~-tem, New York, 1955,. 
str. 274. 
6 Ibid. 
• Ibid., str. 278. 
1 Arthur vV. Macmahon. Njegovi stavovi o političkim strankama nalaze se u: 
The Encyclopedifl of Social Scfence, Vol. 11. str. 59>-601. Cil po H. Bone, cit. 
djelo, str. 273. 
8 V. O. Key, Jr.: Politics, Pcll"lies a1ld Pressure GrotlpS, New York, 1967, str. 220. 
o D . D. McKean' Party and Prossure Politics, Cambridge, Massacusetts, 1949, 
siT. 15. 
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New Yorka, Massachusettsa itd.). »Massachusetts može slu.žiti kao pmnJer 
države - k~e McKean - koja .~tranl:u definira u terminima postotktt dobi-
venih glasova: termin {prim. S. D.) ,politička stranka' će se primijeniti na 
~tranku 'koja je na prethodnim dvog<Jdi:šnjim državnim izborima za guvernera 
dobila barem 30/o svih dobivenih glasova u državi za taj položaj.«1o Na te-
melju iznesene deHnicije jasno se može vidjeti da ona nema nijedne ocl crta 
koje postoje kao zajedničke kod naprijed spomenutih definicija i da se tuj 
termin mijenja svake dvije gocllne, ovisno o tlllJjehu ili neuspjehu stranke na 
iZborima. Medutim, usprkos velikom broju i raznolikosti definicija, ipak po· 
stoje neke osnovne zajedničke osobine, odnosno značn.jke koje mnogi. autori 
i~tiču kao bitne elemente pri određivooju pojma američ'ke političke sl:nluke. 
Profesor Key Jr., govoreći o političkoj stranci, kaže: »Politička stranka, 
barem na američkoj sceni, teml.ira da bude ,grupa' osebujne vrste. Možda samo 
iz pristojnosti stranka se može nazvati grupom. Osjećanje pripadnosti u redo-
vima njezinih članova, svijest o zajedničkim brigama i podticaj (impuls) da 
se radi u istom pravcu teško sc mogu raspoznali ... Rasprava može biti olak-
šana pomoću preliminarne diferencijacije upotrebe riječi ,stranka'. Unutar gla-
sačkog ti1ela kao cjeline grupe su formirane od osoba koje se smatraju čla­
novima stranke. Demokratska i H.epublikanska grupa mobilizirane su samo na 
dan izbora, nli u intervalima između izbora člauovi svake grupe, ili mnogi od 
njih, reagiraju na karakterističan način na javne probleme. Stranka u smislu 
,stranka u iibornom tijelu' amorfna fe grupa (pod. S. D.), ~toviše ona ima dru-
štvenu stvamost. U drugom smislu termin ,stranka' - nastavlja dalje Key 
- može se ()onositi na grupu vBe ili manje profesionalnili političkih radnika. 
Cla;n republikanskog nacionalnog komiteta, član republikanskog državnog ko-
miteta, republikanski okružni predsjednik i svi muškarci i sve žene koje rade 
na poslu političkog organiziranja sačinjavaju ,gr11pu' koja je vHe ill manje od-
vojena i neovisna o stranci u biračkom tijelu, ali nije nužno neovisna o njoj. 
S vremenom, stranka označuje grupu unutar vlade. Prema lome, svi. demo-
kratski reprezentanti tvore grupu unutar Predstavničkog doma koja djeluje s 
visokim stupnjem s<Jlidamosti u mnogim stvarima. Slično republikanski sena· 
tori, tvor-e stranačku grupu. S vremenom ,stranka u vladi ' može uključh·ati 
predsjednika, grupe njegove stranke u Domu prdstavnika i Senatu i šefove 
izvršnih departmana. Uvijek težimo da govorimo kao ela se tamo nalaze takve 
grupe koje mogu biti odgovorne za ponašanje vlade.«11 
Već iz Keyove definicije može se vidjeti složenost i kompleksnost poj· 
ma političke stranke u američkom političkom životu. Za razliku od đrugi.h au-
tora, u svojoj definiciji političke slrwnke, ou pola~ od činjenice da ona im11 
višestruko značenje. Ako sc promatra J.jdovanje političkih stranaka u SAD, 
očito, Key se više od drugih znanstvenika približio američkoj stvarnosti i jasno 
ista'knuo neke elemente, koji su danas toliko osobiti za stranke u Americi. 
Prvo, on je vrlo dobro uočio da je politička slran.ka u Amorici >>grupa 
osebujne vrste<< (grupa sui generis, prim. S. D.), da se t eško može govoriti o 
identificiranju »njezinih članova« sa strankom i napokon. da je »Stranka u 
izbornom tijelu amorfna grupa«. Cini nam se da je Key previše naglasio dje-
lovanje D emokratske i Republikanske stranke, kako on kaže, »wl karakteristi-
10 ~neral Laws, chapte1· 50., section l, cit. po D. D. Mc Kean, cit. dfclo, str. 1.6. 
11 V. O. Key, cit. dfelo, str. 163--164. 
čan način u intervalima i:ancdu izbora•, jer su istraživanja pokazala, a .što je 
vidljivo i iz stvarnog djelovanja političkih slranaka, dn »ćlanovi« stranke nisu 
posebno aktivni u interva1ima između r.t:bora j da često zauzimaju suprotne 
stavove prema cijelom nizu mjera za čije se ožholvotonjc zalaže njih.ova 
stranka. 
Druga :c:načajka - to jest - da se »termin slrllnlcn može odnositi na 
grupu \Ille ili manje profesionnlnih političl.ih radnika«, po n~om mišljenju 
nema takvo značenje koje mu pridaje Key. »Profe,;ionalni politički radnici« 
zaista nose neke oznake političke grupe, ali ne sve koje su bitne za političku 
stronl..-u. Ako političku stranktt definiramo koo dobrocoljnuu, relotltmo trajnu 
polititku organi::oeiju sui generis, koje je o.mooni cilj osoojtmje, utjecanje i w-
!cnie, odnosno raspodjela političke vlasti sa svrhom ostvarenja odredenih ;:a-
jedničkih klosnih inter8$0 Ill wjedrnčkil1 grupnih interosa. a M temelju odre-
đenog prograTTUJ (koji se u SAD popu1arno zove stranačka platforma), sma· 
tramo da se ne muže govoriti o tome da •profesionalni politički radnici »samo-
stalno čine političku stranku. Kad utječu na političku vlast, oni ne d jeluju ua 
temelju zasebnog programa, nego djeluju, i moraju djelovati, u okviru svoje 
političke slrauke, ili kako Key kaže, vlastite »stranke u biračkom tijelu«, a ne 
u svom vlastitom inleresu. Međutim, ne smijemo zubur.avili da postoji uska 
veza izme<1u »profesionalnih političkih radnika« i političke stranke čije inte-
rese oni zastupaju i da je politika koju oni provode u ime Demokratske ili 
Republikanske stranke izraz socijalnih odnosa u američkom dru.fu'l.t. 
~a osno\1 i7.nesenoga mogli bismo zaldjučiti da Key razlikuje tri gla\'De 
podjele političke stranke, temeljeći tu podjelu na različitim političkim akti\'Do-
stima i ruličilim osobama koje su aktinte u političkom ~ivoto.lS Iz iznesene 
Keyove definicije jasno se može vidjeti da on razlikuje: 
a) stra11ku u biračkom tijelu, koju sačinjavaju svi oni koji podupiru stran-
ku, svi oni koji se identificiraju s njom i svi oni koji glasaju za nju; 
b) stranačku organizaciju u koju ulaze »profesionalni politički radnici«, 
odnosno svi oni koji aktivno sudjeluju u ra:r.nim aktivnostima koje su vezane 
uz političku c;trankn ili zauzi.toaju neki službeni položaj u stranci; 
e) Key napokon razlikuje stranku u vladl koia uključuje predsjednika SAD 
i p ristaše njego,•e stranke u Kongresu i administraciji. 
·Mnogu jednostavnije određuju političku stranku Ferguson i McHenry. 
Oni definiraju pOlitičku strnnlcu kao »Organizaciju brra~ koji pristaju uz ista 
načela i nastoje zadobiti kontrolnu vlast nad d.rbvom«.u Avery Leiserson 
ističe da ••stran.ka nije u prvom redu ,idejna grupacija' (,an-opinion group'), 
nego je pretežno stalna organizacija s višestra.uim interesima, koja nudi birač-
u Willlnm Goodman: ~'tvo-P11rty Sy$/Vm in the tlnited States, Princeton, New 
Jersey, 1000, .~tr. 4. 
Ch. E. ~lerrlam and H. F. Gosnell u k:nji:r.i The American Party System, New 
York, 1950. kažu: •Teorija koja stranku dafinira kao dobrovoljnu asocijaciju komplet-
no je 5Mcna J pomotu suprotne dol't:Jine da je .stranka u stvarnosti agencija. vlade. 
predmet zal.ousle regulrteije i kontrole'.• Str. 326. 
•• Rich:ud .\. Watson, cit. djelo, str. 201. Na sličnom stajaliitu stoji Allan P. 
!>lndler: Political Parlie$ in tha United Statu, Xew York, 1966, str. e-1. 
•• J. H. Ferguson and D. E. Mc Henry: Elements of American Cooemment, 
.:\-ew YoTk. 1950, str. 187. 
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kom tijelu kandidate da bi snosila odgovornost u rukovođenju \' lodom ... 1-' Pt o-
fesor Schnttschneidcr odreduje polltičku stranku po njezinim ciljevima i me-
todama koje stranka upotrebljava dn bi postiglo outedcne ciljeve. On kaže: 
>>Politička stranka je, prije svega, organizirani pokušaj sticanja vlasti. Vlast 
je ovdje definirana kao kontrola "·Jadanja. To je cilj stranačke organizacije ... 
2ivot stranaka odvija sc u krugu trenutnog posjedovanja vlasti, ili pak oko 
nat;eca:uju u vlast. natjecanja koje se temelji na oprn\•danom očeldvanju da 
će ono vrlo skoro biti oknmjeno uspjehom.«l6 
Već iz nekoliko navedenih dc[inicija lllD'že se vidjeti raznolikost i slože-
nost određenja pojma političke stranke na američkoj političkoj sceni. All. us 
prkos tome, u s\·nkoj od spomenutih definicija mogu sc naći i zajedničke 
karakteristične crte. Većina autora ističe kao zajedničku ozna.l.-u svake političke 
straJ'lkc njezin cilj, to jP.st djelo,·anje stranke k1>je je usmjereno na političk-u 
vlast ili i.n.1tlh1cije koje ju \'TŠe sa svrh.oua da ost\'·arl Z:ljedničke interese odre-
dene klase lli klasa ili odredenih grupa. 
Međutim, aktivnost političlih siTannkn u runcričkom političkom životu 
posebno je važna, i osobito naglašena na lokalnom nivou, gdje one predlažu 
kandidate za određene funkcije, održavaju izbore, prezentiraju poUtiku izbor-
nom tijt>lu. Jednom riječju sudjeluju u vršenju političke \'Insti na lokal.aom ni-
YOU. odnosno od vremena do vremena »posreduju izmedu države i građanac.l' 
All ova posrednička funkcija nije bitna osebina stranw na lokalnom nh·ou. 
ona je, kao fu> to ističu neki američki autori, bitna karakteristika političkih 
:>tranaka na S\'im ni\•oirna. • .. . sll'anka je organizacijski ,most' izmedu ljud-
:.kih podjela u društYu i simbola i položaja vlasti«,18 lli, kako kaže profesor 
Lukić parafrazirajući S. Neumannat9, »političke stranke pov~uju društvo i 
državu, društvene političke snage i državni aparat vlll5ti«.2o Profesor Lukić 
nije izričito mislio na američke političko stranke, ali smo njegovo mišljenje, 
kao i lnišljenje Leisersona, naveli sloga što nam se čini da je ta posrednička 
funkcija političKih stranaka u američkom političkom th-otu vrlo naglašena i 
da jasno dolazi do izražaja. Time smo omovni cilj političke stranke, tj. njezi-
no nastojanje da osvoji, vrši i zadrži političku vlast, proširili do njezine po-
sredničke funkcije između društoo i drUioo, između pojedinca i političkog 
djelovanf<r, a koje osobito dolaa do izražaja u političkim procesima dilllaS. 
Prem3 tome, na lcmclJU iz:neieoog, može se zaključiti da je dJelovanje 
političkih stranaka u prvom redu npra"·ljeno na političku vlast i da je njihova 
nktivnost u širem smi~lu povezana s cjelokupnim političkim 7.ivotom, a to 
dola~ osobito do 17.ražajn kad sc poja,•ljuju u ulozi posrednih izmedu dru-
~tva i države, odnosno kod povezuju različite društvene grupe i državne orga-
ne vlasti. 1\lećlutim, da bi političke strnnke mogle oslvuriti svoje težnje, ou-
nosno svojo ciljeve, prijeko 1n1 potrebna dva bitna konstitutivna elementa21 : 
u A,·ery Leisenon: Parties and Polili~, An lmtltutloMl and Behaoioral Approach, 
New York. 1958, str. 283. 
" E. E. Scbuttscbneider, Party Gouemment, New York, 1942., str. 35. Cil po S. 
Puli!elil: Političke stranke kao faktor surremeMg političkog mterna, Zagreb, 1971, 
str. 96. 
17 Ch. Merriam: SysttnMiic Politia, Chicago, 1962, str. !1.32. 
" A. Leiserson: cit. d;.UO. str. 49. 
" Sigmund Keumann: Modem PolUlcal Pariiu, Chicago, 1957, str. 396. 
:o Radomir Lukić: Politltke stranu, Beograd. 1966, str. 25. 
~~ Najdan Pašić: T<lose l politika, Beograd, 1968, str. 273. 
a) određen program; 
b) odredena org:miza.clrula ~trulcturatt. 
StriUlački programi predstavljaju osnovui okvir političke orijentacije i 
akcije stranaka u političkom sistemu. Program sadrži najvažnije stavove poli-
Lič.lce stranke o pojedinim važnim pitanjima koja se odnose kako na političke 
probleme na unutralnjem planu, tako i na medunarodnom planu. a ći;e rje 
šenje stranka teli ostvarili putem državne \ lasti, odnosno, neposrednim sudje-
lovanjem u samoj političkoj vlasti. Za tu snhu potrebno je da strmlka dobije 
što veći broj poliličklh prista!a, odnosno glasove i podršku svih dru!tveni11 
suaga koje imaju zajedničke ili slifule interese i ciljeve, a :ta čije sz ostvarenje 
ona zalaže. 
Politički progrnm (u SAD ~e pni put pojavila pis.:m!l \erztja nacionalne 
platforme političke stranke 1840. na kom·enciji Dt>mokrotske stronke) Demo 
kratske i R~publikansko sb·t~nkt'l ttSva ja sc nn nacionalnoj konvenciji stranke, 
čiji je primarni zadatak imenovanje k:tndidata za predsjednički položaj. Ra~l­
reno je mišljenje da je strw:.ačk.::t platforma •integralni dio konvencije i stra-
načkog si.sterna .... l!::l u pripremanju slranačl:e platforme obično sudjelu'e vodeć; 
kandidat za predsjedničku nominaciju, Što\oi!e ponekad je i sam može napi 
sati24 i poslati odboru za rezolucije, koji u svakom slučaju raspravlja o njoj 
kao i o drugim važnim pitanjima s regionalnim strnnačkim voc111Illil. Iako se 
pri koncipiranju strnnačke platforme mora voditi računa o stavovinu širokih 
narodnih maJa, istraživanja su pokazala da je »utjecaj naroda na pisanje stra-
načke platforme bio više nego minimalan i indirektan•.~ Opseg i karakter 
platformi vrlo su različiti l ovise, prije svega, o predsjedničkoj politici, odnosno 
o tome da ll je stranka na vlasti ili nije, pa ćP, ovisno o tome, oni vršili veći 
ill m.'tnji utjecaj na snm sadrt-aj platforme. 
Odbor koji priprema i prezentira stmnačl.-u platformu kon\'enciji s~ta­
\")jen 1e od po jednog mmkog i jednog ženskog delegata 17. s\'ake drla\·e, all 
11 nj često ulaze i mnoge druge osobe kao na primju senatori, guverneri, čla 
novi Predstavničkog domn ili drugi savezni ili državni funkcionari. Na čelu 
odbora za platformu nalazi se predsjednik, kojeg je imeno\ao nacionalni ko-
mitet.. obično nekoliko mjeseci prije od.rž.ln;anja kon,·encife. Medu članovima 
odbora oh;čno postoje različita mišljenja o određenim pitanjima, to 'iše što 
se u njemu, uz predstavnika političke strankE', pojavlJuju zastupnici interesnih 
gJ."upa ~a svojim zahtjevima tražeći od stranke da u stranačkoj plntfonni za-
uzme stav koji njima najviše odgovara. Ustalila se prak~a da konvendj:~ pri-
hvaća izvještaj odbora o p latformi stranke i da ga bitnije ne mijenja. ju zada-
tak je komiteta da uskladi kontro\·erzne sta,·ove političke stranke i interesnih 
grupa i 7.3uzme jedinstven slav na kon,·cnciji stranke. 
Ka'ko je svrha stranačkog programa pridobiti što veći broj glasov11, posvE" 
je ra7.nmljivo da će njegovi sastavljači voditi računa da zadovolje §to veći 
broj društvenih grupa i slojeva američl-.og stanovništva. Stoga je njegov sadr-
žaj neodređen, često vrlo uejasttn, nenu gotovo nikah·o teoretsko zua~..-t:>nje 1 
,. O orgnni7n.cionoj strukturi gu,orimn u zasebnom l)Qglavlju. 
tt H. Bonf', cit. djelo, str. 427. 
tt Pornato je da je godine 1936. Roosevelt n.'q)isao program Demokratske 
~ltanlrt> • 
.,. Judith ll. Parris: TlU! C~ntion Ptobkm Washington O. C. 1972, str. 115. 
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ne sadrli nikakve ideološke stavove stranke. •Ako glllSač očekuje d01 oo naći 
u platformi osobite probleme i jasno definiranu stranačku polili1:u, on će bili 
duboko razočaran.«!O Profesor Robinson, govoreći o djc:lovanju američkih po· 
lltičkib stranaka, ustvrdio je da se »Ona ne ~anima 1.a stvari-činjenice, kao ~to 
što je doktrina ili čak princip, osim ako sc oni odnose na veliki razlog njihovn 
postojMja: uspjeh na bir:l.llitu. Takve organi7.acije ne samo d:t ~adržc ljude 
divcrgentn:ih gledišta; one se moraju obratili i biračima s ra7.ličitim ru31jcuji-
.ma, predrasudama i lojalnostima. Glupost je govoriti da se može naći stYamn 
omova (za političke stranke) u bilo kakvoj grupi principa koji su vezani ?.a 
opće blagostanje«. !7 
Politički program Demokratske i Republikanske stranke u prvom je redu 
izborni dokument koji se odnosi neposredno na predstojeće izbore. ~to znači 
da cljelujc kratkoročno i da će za četiri godine. tj. kod idućih izbora. stranka 
nastupiti s novim programom. Predsjednika i njegovu administraciju ni)ta ne 
obvezuje da djeluju na temelju stavova i principa zacrtnnih u stranačkoj plat-
formi. 
Nedefiniranost l općenitost ~tranačkog programa proizlazi Iz YTio šaro-
like strukture političke stranke, odnosno njezina heLerogena sa~tava.~~ Objt: 
velike amerićke stranke, Demokratska i Republikanska, sastavljene liU od na-
prednog i konzervativnog krila, pn su i njihovi stavO\'i, prema socijalnim i 
ekonomskim problCJJJima, različiti . Straua~ka platforma pokušava uskbditi t<> 
raznorodno elemente i zadovoljiti njihove divergentne interese. Stogo. ne za-
čuđuje činjenica da su stranačke platforme ponekad YTlo slične u nekim ll1:1-
'ovima. Pa ipak, progr1l1D Demohatske sltanke bio je oduvijek nešto specifić· 
niji. Kao razlog istii:-e se ćinjenica da sc RepubUkanslc:a komcncija, pa prem:t 
tome i prihvaC:'allje republikanskog programa, održava prije konvendje Demo· 
krntskc stranke. Osim toga Demokrat~kn stranka zauzimala je posebne sta-
vove prema nacionalnim problemima radn, businessa, po ljopri\ redo i \'a.11jske 
politike.29 
Obično sc na\-odi jo§ jedan razlog za tako !iroko i neodređeno formuli-
rane programe političkih stranaka. )~aime, t.eu se osta, jti »mjesta~ pred:>; ed 
ničkom kandidatu 7.a slobodno tumačenje principa i sta,·ova navedenih u pro-
gramu i ne želi ga se ničim oKfaničavatiJlO 
»Platforma u američkom političkom 7Jvotu često je dug, ponavljaJući sc, 
neodteuen i bombastičan dokument. Onn često Juti o sh•arima koje su od \'i-
taine važnosti za naciju. Iako mogu nezadovoljavati, one su ~lužbena i7.;:1va 
stranačkih principa i planova . ..St Po našem misljenju upravo 1z tih principa 
i planova proizlazi njezina važnost, jer braneći neke stranačke prindpc i ci-
ljeve izražene u obliku nacionalne stranačke politike, a formHilrauu u plat· 
formi, ona nastoji pridobiti §to VPi>i broj glasača, a time i samu političku vla~t. 
!ll Tl. nooe. cit. djelo, str. 429. 
:
1 E. E. Robinson: The Place nf Party in the l'oUtfcal Ili&tory qf tl~ Unitl!d 
States, ,.Annual Reports of the Amf"ric:m Historical A.~ociation for the Ycn.rs 1927 
:~nd 1928 (1929)«, str. 202. Citi1'lUlo po V. O. Key, eft. djelo, str. 212. 
ts H. Boot•, cit. djela, str. 429. 
u lhid., slr. 430 . 
•• ibid. 
Jl Kirk H. Porter u.nd Donald B. Johnson: NatWnal Parly Platform-s l84fJ.-1956. 
Urban:1, 1956, Predgovor, slr. Vl! 
Unatoč S\-;m nedostacima, ua koje i sami Amerićani tako ćesto upozora-
vaju. i usprkos velikom raskoraku 1ZD1edu onoga što progrom obećaje bira-
čima i stvarnog d jelO\'rutjn politićl:e stranke, odnosno djelovanja prcdsjcc:lnib 
SAD i njegove adm.i.uistracije u političkom životu, stranački program »igra 
vitalnu ulogucca~ i ostaje važno sredstvo po"ezivmlja i okupljanja d ivergentnih 
ciljeva i interesa, .koji su tako izraziti na američkoj političkoj sceni. 
Ekonomske, socijulnc, političke, sekcijske i druge interese nužno je pove-
zati i ujedi.niti da bi se ostvario slrauački sklad, a to je moguće postići kroz 
plaLformu političke stranke, koja, po mišljtmju .nekih autora, ujedno služi i kao 
»kriterij s pomoću kojega se prosuđuje uspjeh ili neuspjeh strauk~;: za vdjeme 
njezine adiministracije«.ss 
Međutim, posljednjih godina primj~uje se sve izrazitija težnja u pravcu 
reforme strana~kog programa. To je samo dio refanni koje sc odnose na pro· 
ble.ul n~tcioualnc konvencije, odnosno reformi procedure predsjedničkog nomi-
niranja. U st\•ari teži se za jednom demokratslcijom i op~tenijom procedurom, 
koja inače ima svoje veliko značen Je jer se raw o nominiranju kandidata koji 
Je čimbenik od prvornzrednog zna~enja u ameri~kom političkom životu. 
Raširenom sh' aćanju dn su sbannčke platfonne bez značenj ~t, u tom ~mi­
siu !to jednom izabrani l..andidati, kad zauzmu funkcije vlasti, ne iz:vrlavaju 
svoja obećanja i7.ražena u kampan;i i u )lr!lll!lčkom programu, suprotstavljeno 
je rrm!jenje o potrebi odgovorne stranačke vlade. To zaprnvo znači zahtjev 
da u vladu ulaze stranački kandidati, čije će se d jelovanJe u praksi :i''C 'iše 
temeljiti na odrećleuoj programatskoj platformi. kalco bi oni hill obvezni izvr-
hvati načela, interese i ciljeve koji su zacrtani u programu. Zastupnici koncep· 
cije o odgovornoj stmnaokoj vladi ističu du bi najidcalnijo bilo kad bi poliH-
čka stranka bila sastavljena od ljudi koji hi bih isključivo vc.~:ani zajedničkim 
interesima, ciljevima, i istim uvjerenjima. Međutim, te~ko je zamisliti da u 
praksi djelovanja političkih stranaka kuo i medu njihovim »člano,·ima"' po-
sloj! id1mtifikacija znjedničkih interesa. Taha idealna situacija, u prvom re· 
du, najmanje se može primijeniti na američke političke stranke, Dcmokrat.:.ku 
i Republikansku, jer, kuo što smo ,.eć spomenuli. njiho,·a je socijalna struk-
tura nio heterogena, pa su stoga i ujilau\ a shv-aćanja o pojedinim problemima 
(ekonomskim, socijalnim, političkim. filoLofilim i dmgim) ' 'rlo različita. 
Istražinnja \nena 7.adnjih godin:l u S~ID potndila )U medutim veliko 
znučenje platformi i istaknula su važno t prograrr:ta za sh·ara::tje partijsko 
politike u jednom ~outinuiranom procesu i kao instrumenta stranačke izborne 
pobjede. Na osnovi statističkih stuilija sudržaja plafforml dviju velikih stranaka 
u SAD, Demoha.tske i Republikanske, koje su obuhvatile rnzdoblje 19 !-1.-
1968., Gerald Pomper3..a. došao je dn z:ikljućka da platforme zuhta imaju veliko 
značenje, jer su one važne za razvijanje stranač'ke S1Hlldnje i predlttavljaju 
kakav-takav okvir zajedničkih glcdauja i alccijn. 
Osim toga Ato je pokazao važnost platformi, Pompcr jo 11a temelju dalj-
njih ispitivanja doJao do zaldjučka na postoje programske raLlikc35 izmedu 
~ll:nd. 
~ lbld., str. VU. 
'" Gerald Pompcr: Elccbons in Ami!rico: Control and Influence ln DcmUCTD· 
t1c Politics, Xc'' Yort, 19i0, s~. 150--169. 
u Rnzlike i7.medu jednf' i druge stranke nisu bile toliko vc.:hl:e u pogledu ne-
slaganja o nekom pitmju ili problemu koliko u različitom oaglabvnnju pmblema. 
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jedne l druge velike političke stranke u SAD. Na pilanje u kojoj mjeri stranka 
izvršnva svoja obećanja navedena u programu, Pomper je u svojim analiza-
ma pokazao da stranka na vlasti obično izvršva oko 720/o svojih ohećanja.sG 
S obzirom na karakter stranačkih platformi, o čemu smo već ranije govo-
rili, odnosno s obzirom na činjenicu da u njihovu koncipiranju glavna uloga 
pripada predsjedniku, zatim stranci na vlasti Jli koja ima šanse da dođe na 
vlast, odnosno vrhunskim stranačkim vođama, a du u tom procesu ne sudjeluje 
nJ mali broj zainteresiranih slojeva američkog stanovn.išlva, pa je stoga i utje-
caj javnog mišljenja minimalan, gotovo isključen, sve su glasnije kritike upu-
ćene na ovakav r.ad i traže se »strukturalne promjene«37. Da bi se tome udo-
voljilo, ističe se potreba veće »participacije redovnih delegata i uska poveza-
nost u gledanjima između birača, predsjedničkog kandidata i njegove strankc«.~8 
S druge strane pobornici statusa quoa, suprotstavljajući se pokuša,jima re-
forme i mjerama koje bi eventualno vodlle većem udjelu širokih masa u pro-
cesu donošenja stranačkog programa, ističu ideju da bi programi 'koji bi sa-
državali ideološke komponente nbili manje urnjereni«~u. šlo bi po njihovu tni-
~ljenju imalo za posljedicu slabljenje stranačkog jedinstva. 
Mnogi Američani misle da postojeći sistem donošenja programa treba mi-
jenjati. Takve su se tendencije javile i u Demokratskoj stranci, čija je komi-
sija, poznata pod imenom The Democrats'O'Hara Commission on Rules, pre-
poručila cijelJ niz novih promjena u pravcu demokratskija političke procedur~ 
donošenja programa i veće participacije redovnih delegata. 
Roor.ganizacija dosadašnjeg procesa nastajanja programa na preporuku 
O'Hara komisije počiva na nekoliko oblika ravnopravne i demokratske surad-
nje. Komisija je preporučila da se odbori sastoje od 150 članova, a taj broj 
bi se određivao proporcionalno veličini delegacije iz svake države. Predsjed-
nika l petnaest članova odbora za skiciranje platformi birali hl svi članovi od-
bora. Pojedinci-interesenti mogli bi neposredno podnositi pismeno ili usmeno 
svoje želje ili izjave komitetu za program. S druge strane Demokratski na-
cionalni predsjednik trebao bi pJ;ijc rasprave o programu pismeno upoznati 
svakog člana s problemima navedenim u programu i alternativama koje pro-
gram pruža. S izvještajem komneta za program trebala bi se upoznati javnost. 
Izvještaj hi se morao poslati članovima kovencije barem deset dana prije nje-
zina održavanja. Sastanci komiteta bili bi pristupačni javnosti. Ove preporuke, 
s još nekim drugim prijedlozima, trebale su učiniti komitet za program repre-
zentntiVllijim tijelom. Osim toga komitet bi morao vodlti računa o željama 
svojih članova i drugih delegata. Na kraju, potrebno je istaknuti da bi ova-
kav način rada, kakav preporučuje O'llara komisija, nedvojbeno povećno pro-
porcionalnost članova komiteta i omogućio širu parlicipaciiu nie\!;ovil1 čla­
nova, kao i veći utjecaj javnosti u donoienju stranačke platforme.•o 
U nizu mjera koje su imale svrhu reorganizirati d{)nošenjc prog,rama prijed-
log da sc stranačka platforma ukine bio je svakako jedan od najradikalnijih. 
~G Gerald Pomper, cit. dielo, str. 152--109. 
37 Judith Parris, cit. dfelo, str. 130. 
18 Ibid. 
~• Ibid. 
•o Ibid., str. 130-133. 
Ako bi se i prihvatila ovakva alternativa, koja jo vrlo usnmljena u američkom 
političkom životu, ona vjerojatno ne bi dovela do bitnijih promjena, jer bl 
glasač odlučivao o kandidatima na »temelju njihovih stranačkih srodnosti, nji-
hovih individualnih izvještaja i njihovih izjava za vrijeme kampanjc«.~t 
Na taj način predsjednički aspirant nastupio bi s vlastitim programom, 
što bi još više ojačalo njegov utjecaj, jer bi i njegova stranka bila vezana Lim 
programom ukoliko bi on bio nominiran. Uostalom, i danas su Amcričani da-
leko više vezani uz određenu osobu, uz političke akcije i političke i7.jave i 
stavove predsjedničkog kandidata. u pogledu pojedinih pitanja koja su od 
vitalne važnosti za naciju, negoli uz pJogram stranke kojoj pripada takav 
kandidat. 
Na temelju iznesenog može se zaključiti da unatoč svim nedostacima što 
smo ih iznijeli stranačka platforma i dalje ostaje važno sredstvo okupljanja 
i povezivanja različitih interesa koji su zastupljeni u političkoj stranci i bilo bi 
pogre~no odreći joj svaku vrijednost. Iako se težište sve više stavlja na osobu 
predsjedničkog kandidata, stranačka platforma će J dalje imat i programsko 
značenje, ona će i dalje biti izražaj stranačke politike. Promjene koje se pred-
lažu samo pokazuju razvojne tendencije koje se javljaju u američkom društvu, 
a međ:u ostalim, upravljene su u smjeru veće demokratičnoS'ti, šire participa-
cije delegata i jačeg utjecaja javnog mišljenja na proces nastaja-nja i fonnuli-
rajna stranačkog programa. 
41 Ibid., str. 132. 
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